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длежность к фенотипу Нр2-2 в сочетании с персис-
тенцией А-генотипа рассматривается как «фактор
риска» формирования семейных случаев. Большая
частота атипичных фенотипов Нр у детей из «семей-
ных» очагов (38,3% против 7,5% монослучаев), с ре-
гистрацией гомозиготных фенотипов Нр2-2 (46,1%) и
1-1(51,5%), свидетельствует о свойственном им ста-
тусе, по-видимому, обусловленном генетически регу-
лирующим механизмом иммуногенности организма.
HBsAg-негативный гепатит при HBV-А-генотипе и
HBeAg-негативный при HBV-D-генотипе в сочетании с
фенотипом Нр1-1 у детей из семейных очагов являет-
ся одним из неблагоприятных факторов в плане про-
гноза течения ХГВ. 
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В статье представлены результаты изучения этиологической структуры вирусных диарей в г. Баку (Азербайджан) за 2015 год.
Установлено, что более половины (62,6%) гастроэнтеритов у детей — вирусной этиологии, из них ведущее значение, как эти-
ологический фактор, имеют рота- и аденовирусы, у детей грудного возраста — астровирусы. Норовирусные и энтеровирусные
гастроэнтериты занимают лишь незначительный процент. Существенных различий в удельном весе вирусных диарей в зависи-
мости от возраста больных не выявлено.
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The article presents the results of research on the study of etiology, the logical structure of viral diarrhea in Baku (Azerbaijan) in 2015. It was found that more than
half (62.6%), gastroenteritis in children of viral etiology, of which the leading role as an etiological factor, have a company — and adenoviruses, among infants as-
troviruses. But-roviral gastroenteritis and enterovirus takes only insignificant-tive percentage of cases. There were no significant differences in the proportion of virus-
tion of diarrhea depending on the age of the patients was not revealed.
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Несмотря на значительный успех в установ-
лении этиологических агентов острых кишечных ин-
фекций (ОКИ), проблема этиологической диагности-
ки этой группы заболеваний и, в первую очередь, ви-
русной этиологии, остается до конца нерешенной.
В прежние годы диагностические службы США досто-
верно выявляли этиологию вирусных гастроэнтеритов
лишь в 50% случаев. В то время как за последние
15 лет, благодаря широкому внедрению в клиниче-
скую практику молекулярных методов исследований,
доля гастроэнтеритов вирусной этиологии у детей в
общей структуре заболеваемости ОКИ увеличилась
до 60—70% и более [1—3]. 
По данным ряда авторов, у детей этиологическим
фактором вирусных диарей наиболее частыми явля-
ются ротавирусы и норовирусы [4—8]. К числу других
доминирующих возбудителей вирусных гастроэнтери-
тов относятся адено-, астро- и энтеровирусы [9—12].
При этом удельный вес различных возбудителей в эти-
ологической структуре заболеваемости весьма
варьирует. Довольно часто как этиологический фак-
тор регистрируются ассоциации этих вирусов. Неод-
нозначны и данные о возрастном составе детей, боль-
ных вирусными гастроэнтеритами.
Исходя из этого, целью данной работы являлось
установление этиологического спектра возбудите-
лей, а также возрастного состава больных вирусными
гастроэнтеритами детей в г. Баку.
Материалы и методы исследования
Материалом исследования служили пробы
фекалий 83 детей в возрасте до 14 лет, поступавших
в стационар с подозрением на «острую кишечную
инфекцию» в течение всего 2015 года. Исследова-
ние проб фекалий проводилось в лаборатории энте-
ровирусных инфекций Национального научно-иссле-
довательского института медицинской профилакти-
ки им. В. Ахундова. Образцы фекалий собирали в
одноразовые стерильные пластиковые контейнеры в
объеме 2—3 мл при поступлении пациентов в клинику
инфекционных болезней.
Кишечные вирусы (рота-, норо-, адено-, астро- и
энтеровирусы) определялись в биоматериале экс-
пресс-иммунохроматографическим методом с ис-
пользованием набора для выявления антигена ука-
занных вирусов согласно инструкции производителя
(Cer Test Biotec, Испания). Для исключения бактери-
альной этиологии ОКИ проводилось бактериологиче-
ское исследование фекалий на кишечную группу бак-
терий.
Результаты и их обсуждение
При анализе результатов полученных лабо-
раторных исследований установлено, что из 83 ис-
следованных проб фекалий более чем в половине
случаев (62,6%) выявлялись патогены вирусной эти-
ологии (табл.1). Из них в большинстве случаев
установлена ротавирусная этиология (21,6%) гастро-
энтеритов, что согласуется с результатами, получен-
ными другими авторами [3—5]. Обращает внимание,
что в наших исследованиях практически в том же про-
центе случаев (20,4%) этиологическим фактором бы-
ли аденовирусы. Значительно реже выявлялись энте-
ровирусы (8,4%), норо- и астровирусы (по 6,02%). 
Анализируя этиологическую структуру вирусных
диарей в зависимости от возраста больных, установ-
Таблица 1. Этиологическая структура вирусных гастроэнтеритов у детей в зависимости от возраста
Возрастные 
группы
Всего 
проб КоличествоAg (+)
В том числе вирусные агенты 
RV AV EV NV AsV
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
0—12 мес. 13 8 (61,5%) 1 7,7 2 15,4 2 15,4 — — 3 23,0
1—2 года 20 14 (70%) 5 25,0 7 35,0 — — 1 5,0 1 5,0
Старше  2—х лет 50  30 (60%) 12 24,0 8 16,0 5 10,0 4 8,0 1 2,0
Всего: 83 52 (62,6%) 18 21,6 17 20,4 7 8,4 5 6,02 5 6,02
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лено, что в группе детей грудного возраста домини-
рующими были астровирусы (23%), адено- и энтеро-
вирусы (по 15,4%), значительно реже в этой возраст-
ной группе выявлялись ротавирусы (7,7%). Антигены
норовирусов не были выявлены ни в одной пробе. В то
время как в группе детей в возрасте 1—2 лет жизни
этиологическим фактором гастроэнтеритов чаще бы-
ли рота- (25%) и аденовирусы (35%), значительно ре-
же норо- и астровирусы (по 5%). Аналогичная зако-
номерность имела место и в группе детей старше 2-х
лет, но антигены аденовирусов выявлялись у них зна-
чительно реже (в 16% случаев). 
У большинства больных (75%) вирусная диарея
протекала как моноинфекция. В 13 пробах (25%) при
исследовании было выявлено более одного вирусного
патогена, причем преобладали пробы с одновремен-
ным присутствием ротавирусов и аденовирусов. В ис-
следуемых образцах выявлены ассоциации следую-
щих вирусных антигенов: RV + AV (4), NV + EV (2), RV +
+ NV (1), AV + AsV (1), RV + EV (2), AV + NV (1), RV +
+ AsV (1) и AV + EV (1). Однако это не исключает,
несмотря на отрицательный бактериологический
анализ кала, наличия в них патогенных бактерий и
других, менее распространенных вирусов, способных
вызвать ОКИ. В 37,4% проб ни один из исследуемых
патогенов выявлен не был.
Таким образом, было установлено, что по мате-
риалам инфекционного стационара г. Баку в 2015 го-
ду более половины случаев ОКИ (62,6%) были обус-
ловлены патогенами вирусной этиологии. Из них ве-
дущее значение имеют ротавирусы и аденовирусы, а
у детей грудного возраста — астровирусы. Норови-
русные и энтеровирусные гастроэнтериты занимают
лишь незначительный процент случаев. Существенных
различий в удельном весе вирусных диарей в зависи-
мости от возраста больных мы не выявили.
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